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大
学
の
授
業
に
お
け
る
䣓
日
本
語
の
音
声
・
音
韻
䣔
の
教
授
法
に
つ
い
て 
今
野 
真
二 
本
論
文
に
お
い
て
䣍
大
学
の
授
業
に
お
い
て
䣓
日
本
語
学
䣔
と
い
う
科
目
を
学
生
に
ど
の
よ
う
に
提
供
す
る
の
が
望
ま
し
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
ひ
ろ
く
論
じ
た
䣎
観
点
と
し
て
は
䣍
人
文
社
会
科
学
系
の
学
の
社
会
的
要
請
が
た
か
く
な
い
䣍
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
話
題
と
な
る
時
代
に
お
い
て
䣍
䣓
日
本
語
学
䣔
を
ど
う
定
位
す
る
か
䣎
ま
た
卒
業
論
文
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
を
含
め
た
䣎
具
体
的
に
は
䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
に
お
い
て
䣍
䣓
日
本
語
の
音
声
・
音
韻
䣔
と
い
う
分
野
を
ど
の
よ
う
に
学
生
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
採
り
あ
げ
䣍
そ
こ
に
䣓
日
本
語
史
䣔
的
な
話
題
を
加
味
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
䣍
わ
か
り
や
す
さ
を
確
保
す
る
と
い
う
䣓
方
法
䣔
を
提
案
し
た
䣎 
 
は
じ
め
に 
筆
者
は
䣍
着
任
以
来
䣍
勤
務
先
と
な
っ
て
い
る
大
学
䥹
清
泉
女
子
大
学
䥺
の
日
本
語
日
本
文
学
科
に
設
置
さ
れ
て
い
る
䣓
日
本
語
学
概
論
䣔䣓
日
本
語
学
演
習
䣔
䣓
日
本
語
学
講
義
䣔䣓
日
本
語
史
䣔
な
ど
の
科
目
を
担
当
し
䣍
言
語
文
化
専
攻
䥹
大
学
院
修
士
課
程
䥺
に
設
置
さ
れ
て
い
る
䣓
日
本
語
学
演
習
䣔䣍
人
文
学
専
攻
䥹
大
学
院
博
士
課
程
䥺
に
設
置
さ
れ
て
い
る
䣓
日
本
語
学
研
究
䣔
を
担
当
し
て
き
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
日
本
語
学
䣔
に
か
か
わ
る
科
目
を
主
に
担
当
し
て
い
る
教
員
で
あ
る
䣎
筆
者
自
身
が
大
学
生
䣍
大
学
院
生
で
あ
っ
た
時
期
に
は
䣍
右
の
科
目
は
多
く
の
大
学
で
䣓
国
語
学
概
論
䣔䣓
国
語
学
演
習
䣔䣓
国
語
学
講
義
䣔䣓
国
語
史
䣔
と
い
う
呼
称
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
䣎
こ
の
三
十
年
間
に
䣍䣓
国
語
䣔
を
䣓
日
本
語
䣔
と
呼
び
換
え
る
こ
と
が
ひ
ろ
が
り
䣍
国
語
学
会
も
二
〇
〇
四
年
四
月
か
ら
日
本
語
学
会
と
学
会
名
を
変
更
し
て
今
日
に
至
る
䣎 
䣓䣓
国
語
䣔
を
䣓
日
本
語
䣔
と
呼
び
換
え
る
䣔
と
表
現
し
た
が
䣍
こ
れ
は
単
な
る
䣓
呼
び
換
え
䣔
で
は
な
く
䣍
理
由
を
伴
っ
て
の
こ
と
で
䣍
学
会
員
間
で
相
応
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
が
䣍
こ
こ
は
そ
れ
を
詳
述
す
る
場
で
は
な
い
の
で
控
え
る
䣎
た
だ
し
䣍䣓
国
語
䣔
と
い
う
と
ら
え
か
た
と
䣍䣓
日
本
語
䣔
と
い
う
と
ら
え
か
た
の
基
本
的
な
異
な
り
に
つ
い
て
は
䣍
大
学
の
授
業
に
お
い
て
も
話
題
と
し
て
採
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
䣍
筆
者
は
ご
く
簡
略
に
そ
れ
に
つ
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い
て
授
業
内
で
話
題
に
し
て
き
た
䣎 
平
成
二
十
七
䥹
二
〇
一
五
䥺
年
六
月
八
日
に
は
文
部
科
学
大
臣
下
村
博
文
名
で
䣓
国
立
大
学
法
人
等
の
組
織
及
び
業
務
全
般
の
見
直
し
に
つ
い
て
䣔
と
い
う
通
知
が
出
さ
れ
て
い
る
䣎
そ
の
䣓
第
三	
国
立
大
学
法
人
の
組
織
及
び
業
務
全
般
の
見
直
し
䣔
の
䣓
１	
組
織
の
見
直
し
䣔
の
䥹
１
䥺䣓䣓
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
定
義
䣔
を
踏
ま
え
た
組
織
の
見
直
し
䣔
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
䣎 
 
䣓
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
定
義
䣔
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
各
大
学
の
強
み
・
特
色
・
社
会
的
役
割
を
踏
ま
え
た
速
や
か
な
組
織
改
革
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
䣎
特
に
教
員
養
成
系
学
部
・
大
学
院
䣍
人
文
社
会
科
学
系
学
部
・
大
学
院
に
つ
い
て
は
䣍
十
八
歳
人
口
の
減
少
や
人
材
需
要
䣍
教
育
研
究
水
準
の
確
保
䣍
国
立
大
学
と
し
て
の
役
割
等
を
踏
ま
え
た
組
織
見
直
し
計
画
を
策
定
し
䣍
組
織
の
廃
止
や
社
会
的
要
請
の
高
い
分
野
へ
の
転
換
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
䣎 
 
こ
れ
は
具
体
的
に
は
国
立
大
学
法
人
に
対
し
て
の
通
知
で
あ
る
が
䣍
文
書
に
は
䣓
国
立
大
学
法
人
等
䣔
と
記
さ
れ
て
お
り
䣍
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
䣍
私
立
大
学
は
こ
の
通
知
の
内
容
に
か
か
わ
り
な
い
䣍
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
䣎
実
際
に
こ
の
通
知
の
内
容
は
新
聞
等
で
も
採
り
あ
げ
ら
れ
䣍
ひ
ろ
い
範
囲
で
話
題
と
な
り
䣍
通
知
後
の
䣓
経
緯
䣔
も
あ
る
が
䣍
そ
れ
に
つ
い
て
は
省
く
䣎
筆
者
が
現
在
勤
務
し
て
い
る
大
学
は
文
学
部
の
み
の
大
学
で
あ
る
の
で
䣍
ま
さ
し
く
䣓
人
文
社
会
科
学
系
学
部
䣔
と
い
う
こ
と
に
な
る
䣎
右
に
引
い
た
文
章
の
最
後
に
は
䣍䣓
社
会
的
要
請
の
高
い
分
野
へ
の
転
換
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
䣔
と
あ
っ
て
䣍
通
知
に
お
い
て
は
人
文
社
会
科
学
系
学
部
の
䣓
社
会
的
要
請
䣔
は
高
く
な
い
䣍
つ
ま
り
社
会
が
あ
ま
り
必
要
と
し
て
い
な
い
学
部
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
䣎
そ
の
認
識
に
つ
い
て
こ
こ
で
発
言
す
る
こ
と
も
控
え
る
が
䣍
そ
う
し
た
認
識
が
存
在
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
こ
と
に
な
る
䣎
こ
う
し
た
認
識
は
䣓
文
学
部
の
危
機
䣔
あ
る
い
は
䣓
文
学
部
不
要
論
䣔
と
い
う
よ
う
な
く
く
り
か
た
を
さ
れ
て
話
題
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
䣎
こ
の
年
䣍
す
な
わ
ち
二
〇
一
五
年
の
十
二
月
に
は
雑
誌
䣕
文
学
界
䣖
䥹
文
藝
春
秋
䥺
第
六
十
九
巻
第
十
二
号
が
䣓䣓
文
学
部
不
要
論
䣔
を
論
破
す
る
䣔
と
い
う
特
集
を
組
ん
で
い
る
䣎 
現
在
は
組
織
と
し
て
の
大
学
が
䣍
当
該
大
学
が
存
在
し
て
い
る
地
域
と
結
び
つ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
䣎
ま
た
䣍
大
学
で
教
育
を
受
け
た
人
が
䥹
抽
象
的
な
い
い
か
た
に
な
る
が
䥺䣓
そ
の
時
期
の
社
会
に
出
て
行
く
䣔
以
上
䣍
大
学
に
お
け
る
教
育
が
䥹
ど
の
程
度
と
い
う
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
䥺䣓
そ
の
時
期
の
社
会
䣔
と
隔
絶
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
䣎
大
学
と
い
う
教
育
研
究
機
関
の
歴
史
を
鑑
み
た
時
に
䣍
大
学
と
い
う
以
上
必
要
な
䣓
構
え
䣔
と
い
う
も
の
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
と
考
え
る
し
䣍
そ
れ
は
大
学
が
大
学
で
あ
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
䣎
し
か
し
そ
の
一
方
で
䣍䣓
そ
の
時
期
の
社
会
䣔
に
対
し
て
の
目
配
り
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
䣎 
本
稿
は
䣓
大
学
の
授
業
に
お
け
る
䣓
日
本
語
の
音
声
・
音
韻
䣔
の
教
授
法
に
つ
い
て
䣔
を
標
題
と
し
て
い
る
が
䣍䣓
教
授
法
䣔
す
な
わ
ち
䣓
教
授
の
し
か
た
䣔
の
み
を
話
題
に
す
る
の
で
は
な
く
䣍
本
稿
を
書
い
て
い
る
二
〇
一
六
年
を
軸
と
し
た
時
期
に
お
い
て
䣍
大
学
に
お
い
て
日
本
語
学
と
い
う
学
を
ど
の
よ
う
に
学
生
に
提
供
す
れ
ば
よ
い
か
䣍
と
い
う
こ
と
を
で
き
る
か
ぎ
り
ひ
ろ
く
話
題
に
し
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て
い
き
た
い
䣎 
一 
日
本
語
学
と
い
う
枠
組
み
に
つ
い
て 
本
稿
は
具
体
的
に
は
䣍䣓
日
本
語
の
音
声
・
音
韻
䣔
の
教
授
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
が
䣍
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
䣍
日
本
語
学
と
い
う
枠
組
み
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
き
た
い
䣎 
亀
井
孝
が
䣓
日
本
言
語
学
の
た
め
に
䣔
を
䣕
文
学
䣖
に
発
表
し
た
の
は
䣍
昭
和
十
三
䥹
一
九
三
八
䥺
年
二
月
の
こ
と
で
䣍
今
か
ら
七
十
八
年
前
の
こ
と
に
な
る
䣎
こ
の
䣓
日
本
言
語
学
の
た
め
に
䣔
に
お
い
て
䣍
亀
井
孝
は
䣓
国
語
学
は
䣍
当
然
個
別
言
語
学
の
一
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
䣍
そ
の
限
り
䣍
ま
た
そ
れ
は
一
般
言
語
学
の
大
海
に
泛
び
出
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
䣍
一
方
み
づ
か
ら
の
艤
装
に
怠
る
こ
と
な
く
䣍
か
つ
各
個
別
言
語
学
と
同
じ
浪
に
乗
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
䣎
お
の
れ
の
位
置
は
常
に
確
保
し
つ
ゝ
䣍
言
語
学
そ
の
も
の
の
景
観
を
変
へ
得
た
な
ら
䣍
そ
れ
は
既
に
個
た
る
国
語
学
に
と
っ
て
で
は
な
く
䣍
ひ
ろ
く
言
語
学
に
と
っ
て
ま
さ
に
祝
福
す
べ
き
こ
と
で
あ
ら
う
䣎
一
般
言
語
学
上
の
問
題
は
䣍
各
個
別
言
語
学
の
ひ
と
し
く
注
目
す
る
所
で
あ
る
䣎
個
別
的
具
体
例
か
ら
の
帰
納
的
結
論
が
次
第
々
々
に
一
般
言
語
学
の
共
通
地
盤
に
移
さ
れ
て
ゆ
く
と
き
䣍
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
の
吟
味
を
要
求
し
て
ゐ
る
も
の
と
思
ふ
䣎
国
語
学
は
そ
れ
に
対
し
て
怯
愞
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
䣍
謙
譲
で
あ
れ
ば
よ
い
で
あ
ら
う
䣎
国
語
学
が
お
の
れ
の
分
に
相
応
の
批
判
的
態
度
を
持
す
べ
き
は
け
だ
し
当
然
の
必
要
で
あ
り
䣍
ま
た
権
利
で
も
あ
ら
う
䣎
国
語
学
徒
は
自
国
語
に
対
す
る
沈
潜
が
誤
っ
て
無
底
の
淵
へ
の
墜
落
と
な
ら
な
い
や
う
に
と
こ
そ
䣍
ひ
と
へ
に
心
す
べ
き
で
あ
ら
う
䣎
か
る
が
故
に
国
語
学
徒
は
ま
た
当
然
言
語
学
徒
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
䣍
言
語
学
徒
は
決
し
て
必
ず
し
も
国
語
学
徒
と
は
限
ら
な
い
け
れ
ど
も
䣍
言
語
学
徒
で
な
い
国
語
学
徒
は
本
質
上
存
し
得
な
い
と
思
ふ
䣎
こ
れ
は
国
語
学
が
言
語
学
的
研
究
方
法
に
依
拠
す
る
限
り
䣍
理
の
当
然
で
あ
る
䣎
彼
は
䣍
言
語
学
的
反
省
を
行
ふ
事
に
よ
っ
て
の
み
䣍
正
し
き
国
語
研
究
を
な
し
得
る
で
あ
ら
う
䣎
道
は
邇
き
に
あ
り
と
い
ふ
䣍
言
語
学
は
国
語
学
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
䣎
畢
竟
ず
る
に
国
語
学
の
深
化
は
言
語
学
的
反
省
を
自
覚
的
に
深
め
る
の
謂
に
ほ
か
な
ら
な
い
䣎
我
々
に
と
っ
て
䣍
道
と
は
䣍
国
語
の
内
に
沈
潜
し
䣍
国
語
を
通
じ
て
䣍
以
て
言
語
の
本
質
に
触
れ
徹
し
て
ゆ
く
た
ゞ
こ
の
一
す
ぢ
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
ら
う
䣔䥹
引
用
は
䣍
一
九
七
一
年
䣍
吉
川
弘
文
館
刊
䣍
亀
井
孝
論
文
集
１
䣕
日
本
語
学
の
た
め
に
䣖
十
䦅
十
一
頁
に
よ
る
䥺
と
述
べ
䣍䣓
国
語
学
よ
䣍
死
し
て
生
れ
よ
䣔
と
い
う
一
文
を
も
っ
て
論
文
を
終
え
る
䣎 
こ
の
論
文
内
で
䣍
亀
井
孝
は
䣓
日
本
の
言
語
学
の
そ
の
将
来
の
た
め
に
䣔䣓
旧
来
の
国
語
学
の
改
称
と
し
て
は
䣍
日
本
語
学
と
呼
ん
だ
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
䣔
と
述
べ
て
い
る
が
䣍
こ
れ
は
先
に
記
し
た
よ
う
に
䣍
二
〇
〇
四
年
に
は
実
現
し
た
と
い
っ
て
よ
い
䣎
亀
井
孝
は
䣓
国
語
学
䣔
が
䣓
日
本
語
学
䣔
と
改
称
し
た
そ
の
先
に
䣍䣓
日
本
言
語
学
䣔
の
成
立
を
見
据
え
て
い
る
䣎䣓
日
本
言
語
学
䣔
は
措
く
と
し
て
も
䣍
ま
ず
䣓
日
本
語
学
䣔
と
呼
び
換
え
ら
れ
た
理
由
の
一
つ
に
は
䣍
日
本
語
を
䣓
国
語
䣔
と
し
て
で
は
な
く
䣍
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
と
同
列
に
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
る
䣎
呼
び
換
え
に
賛
同
す
る
か
し
な
い
か
は
こ
こ
で
は
措
く
こ
と
に
す
る
が
䣍
そ
れ
は
結
局
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を
䥹
実
際
的
か
ど
う
か
は
別
の
こ
と
し
て
䥺
視
野
に
入
れ
る
と
い
う
䣍
そ
の
䣓
姿
勢
䣔
に
お
い
て
は
䣍䥹
言
語
学
と
い
う
䥺
高
次
の
枠
組
み
へ
の
䥹
国
語
学
の
䥺
位
置
づ
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け
と
ま
ず
は
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
䣎
そ
う
し
た
䣓
姿
勢
䣔
が
䣍
大
学
に
設
置
さ
れ
た
䣍
日
本
語
学
と
い
う
科
目
の
中
で
十
二
分
に
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
䣍
そ
の
こ
と
を
ま
ず
話
題
に
し
た
い
䣎 
筆
者
は
䣍
日
本
語
学
は
日
本
語
を
素
材
と
し
た
䣓
個
別
言
語
学
䣔
で
あ
る
と
認
識
し
䣍
大
学
の
授
業
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
に
発
言
し
て
き
た
䣎
筆
者
が
現
在
勤
務
す
る
大
学
に
お
い
て
は
䣍
全
学
部
学
生
が
䥹
所
属
学
科
に
か
か
わ
り
な
く
䥺
共
通
に
履
修
す
る
䣓
共
通
科
目
䣔
と
い
う
科
目
群
内
に
䣓
言
語
学
䣔
と
い
う
科
目
が
置
か
れ
て
い
る
䣎
筆
者
が
大
学
生
で
あ
っ
た
頃
に
所
属
し
て
い
た
大
学
に
お
い
て
も
䣍
同
様
の
科
目
設
置
が
な
さ
れ
て
い
た
䣎
す
な
わ
ち
䣓
共
通
科
目
䣔䥹
一
般
教
養
科
目
䥺
と
し
て
䣍䣓
言
語
学
䣔
が
置
か
れ
䣍
日
本
語
日
本
文
学
科
内
に
学
科
の
䣓
専
門
科
目
䣔
と
し
て
䣓
国
語
学
䣔
関
連
科
目
が
置
か
れ
る
と
い
う
設
置
状
況
で
あ
っ
た
䣎
そ
れ
は
䣍䣓
共
通
科
目
䣔
と
し
て
は
䣓
一
般
言
語
学
䣔
を
䣍
学
科
の
䣓
専
門
科
目
䣔
と
し
て
は
䣓
国
語
学
䣔
の
よ
う
な
䣓
個
別
言
語
学
䣔
を
教
育
す
る
と
い
う
䣓
構
え
䣔
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
䣍
こ
の
䣓
構
え
䣔
が
筆
者
が
現
在
勤
務
す
る
大
学
に
も
残
っ
て
い
る
と
推
測
す
る
䣎 
䧂一
般
言
語
学
䣔
は
䣓
個
別
言
語
学
䣔
を
超
え
て
一
般
的
に
成
立
し
て
い
る
／
看
取
さ
れ
る
言
語
の
一
般
則
に
つ
い
て
の
学
と
ま
ず
は
い
え
よ
う
が
䣍
こ
と
が
ら
を
具
体
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
䣍
何
ら
か
の
言
語
を
使
っ
て
例
示
し
䣍
考
察
す
る
し
か
な
く
䣍
実
際
に
は
現
在
の
大
学
の
学
部
設
置
科
目
と
し
て
は
䣍
理
解
が
難
し
い
科
目
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
筆
者
が
現
在
勤
務
す
る
大
学
に
は
䣍
日
本
語
日
本
文
学
科
䣍
英
語
英
文
学
科
䣍
ス
ペ
イ
ン
語
ス
ペ
イ
ン
文
学
科
が
あ
り
䣍
そ
れ
ぞ
れ
の
学
科
に
䣍
例
え
ば
䣓
日
本
語
学
概
論
䣔䣓
英
語
学
概
論
䣔䣓
ス
ペ
イ
ン
語
史
䣔
が
科
目
設
置
さ
れ
て
い
る
䣎
ス
ペ
イ
ン
語
ス
ペ
イ
ン
文
学
科
に
䣓
ス
ペ
イ
ン
語
学
概
論
䣔
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
今
こ
こ
で
は
措
く
こ
と
に
す
る
䣎䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
や
䣓
日
本
語
史
䣔
を
担
当
す
る
教
員
と
し
て
は
䣍䣓
共
通
科
目
䣔
の
䣓
言
語
学
䣔
は
䣓
日
本
語
学
䣔
や
䧂英
語
学
䣔
を
学
ぶ
た
め
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
が
䣍
そ
う
し
た
連
携
や
調
整
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
䥹
筆
者
が
知
る
か
ぎ
り
䥺
な
い
䣎
こ
れ
は
䣍䣓
個
別
言
語
学
䣔
と
䣓
一
般
言
語
学
䣔
と
い
っ
た
䣓
話
題
䣔
で
は
な
く
䣍
大
学
の
科
目
設
置
䣓
姿
勢
䣔
に
か
か
わ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
䣎
大
学
に
限
ら
ず
䣍
現
在
の
日
本
に
お
い
て
は
䣍
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
䣓
歪
み
䣔
が
う
ま
れ
て
い
る
と
つ
ね
づ
ね
感
じ
て
い
る
が
䣍
そ
う
し
た
䣓
歪
み
䣔
の
解
消
に
は
䣍
結
局
は
䣓
正
論
䣔
で
対
応
す
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
䣎
そ
う
で
あ
れ
ば
䣍䣓
日
本
語
学
概
論
䣔䣓
英
語
学
概
論
䣔䣓
ス
ペ
イ
ン
語
史
䣔
の
担
当
教
員
と
䣓
言
語
学
䣔
の
担
当
教
員
と
が
䣍
き
ち
ん
と
話
し
合
い
の
場
を
も
っ
て
䣍
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
で
ど
の
よ
う
な
䣓
内
容
䣔
を
扱
う
か
と
い
う
こ
と
を
す
り
あ
わ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
䣎
そ
の
こ
と
は
䣍
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
担
当
教
員
の
研
究
・
教
育
に
必
ず
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
䣎 
筆
者
の
勤
務
す
る
大
学
で
は
䣍
平
成
九
䥹
一
九
九
七
䥺
年
に
䣓
国
文
学
科
䣔
を
䣓
日
本
語
日
本
文
学
科
䣔
と
い
う
名
称
に
変
え
て
い
る
䣎䣓
国
文
学
科
䣔
の
時
期
に
国
語
学
の
専
任
教
員
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
䣍
そ
の
時
期
に
は
䣓
国
文
学
䣔
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
䣓
国
語
学
䣔
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
䣎䣓
日
本
語
日
本
文
学
科
䣔
と
い
う
名
称
は
䣓
日
本
語
学
䣔
と
䣓
日
本
文
学
䣔
と
を
学
ぶ
䣍
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
て
お
り
䣍
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
䣍
こ
れ
は
学
科
の
䣓
名
称
変
更
䣔
で
は
な
く
䣍
学
科
の
枠
組
み
の
変
更
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
䣎
ど
の
大
学
で
も
大
学
案
内
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
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等
を
作
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
䣍
日
本
語
日
本
文
学
科
の
紹
介
の
中
に
䣍
し
ば
ら
く
前
か
ら
䣓
世
界
の
中
の
日
本
文
学
䣍
世
界
の
中
の
日
本
語
䣔
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
䣎
推
薦
入
試
で
受
験
生
が
こ
の
表
現
を
口
に
す
る
こ
と
も
あ
る
䣎
そ
う
い
う
時
に
䣍䣓
世
界
の
中
の
日
本
語
䣔
と
い
う
観
点
か
ら
は
た
し
て
授
業
を
行
な
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
䣍
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
䣎
亀
井
孝
が
ど
の
よ
う
に
䣓
日
本
語
言
語
学
䣔
を
構
想
し
て
い
た
の
か
を
䣍
先
の
論
文
か
ら
具
体
的
に
窺
う
こ
と
は
難
し
い
䣎
個
別
言
語
学
を
追
究
す
る
こ
と
で
䣍
言
語
一
般
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
の
知
見
を
得
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
䣍
そ
れ
を
具
体
的
な
か
た
ち
に
䣓
結
実
䣔
さ
せ
る
こ
と
は
䥹
当
然
の
こ
と
な
が
ら
䥺
難
し
い
で
あ
ろ
う
䣎
し
か
し
䣍
そ
う
し
た
䣓
意
識
䣔
を
も
つ
必
要
は
あ
ろ
う
し
䣍
そ
う
し
た
䣓
意
識
䣔
を
も
た
な
け
れ
ば
䣍䣓
結
実
䣔
は
あ
り
得
な
い
䣎 
二 
日
本
語
学
と
中
学
校
・
高
等
学
校
の
助
国
語
努
と
の
か
か
わ
り 
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
䣍
日
本
語
学
は
日
本
語
を
素
材
と
し
た
個
別
言
語
学
で
あ
る
の
で
䣍
日
本
語
と
い
う
言
語
が
ど
の
よ
う
な
言
語
で
あ
る
か
に
つ
い
て
観
察
䣍
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
中
学
校
・
高
等
学
校
の
設
置
科
目
の
中
に
日
本
語
学
と
い
う
科
目
は
存
在
し
な
い
䣎
近
代
文
学
と
い
う
科
目
も
中
学
校
・
高
等
学
校
の
設
置
科
目
の
中
に
は
存
在
し
て
い
な
い
が
䣍
例
え
ば
学
習
材
と
し
て
中
島
敦
の
䣓
山
月
記
䣔
が
採
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
し
䣍
芥
川
龍
之
介
の
䣓
羅
生
門
䣔
が
採
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
䣎
中
学
校
・
高
等
学
校
の
䣓
国
語
䣔
の
授
業
に
お
い
て
䣍䣓
山
月
記
䣔
や
䣓
羅
生
門
䣔
を
䣓
よ
む
䣔
こ
と
は
大
学
に
お
い
て
䣍
近
代
文
学
䥹
研
究
䥺
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
䣍䣓
よ
む
䣔
こ
と
と
は
当
然
な
が
ら
ま
っ
た
く
異
な
る
䣎
し
か
し
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
䣍
そ
こ
に
は
わ
ず
か
な
䣓
連
続
性
䣔
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
䣎
そ
の
こ
と
を
一
方
に
置
く
と
䣍
具
体
的
に
考
え
た
場
合
䣍䣓
国
語
䣔
と
い
う
科
目
と
日
本
語
学
と
い
う
学
と
で
は
案
外
と
接
点
が
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
䣎 例
え
ば
䣍䣕
新
編
新
し
い
国
語
２
䣖䥹
二
〇
一
五
年
三
月
六
日
検
定
済
䣍
東
京
書
籍
䥺
は
中
学
校
国
語
科
用
の
教
科
書
で
あ
る
が
䣍
冒
頭
に
示
さ
れ
て
い
る
䣓
領
域
別
学
習
材
一
覧
䣔
は
䣓
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
䣔䣓
書
く
こ
と
䣔䣓
読
む
こ
と
䣔
䣓
古
典
䣔䣓
言
葉
䣔䣓
学
び
の
扉
／
学
び
を
支
え
る
言
葉
の
力
䣔
と
大
き
く
分
け
ら
れ
て
い
る
䣎
日
本
語
学
と
か
か
わ
り
が
ふ
か
い
の
は
䣍䣓
言
葉
䣔
と
い
う
領
域
の
み
で
䣍
こ
の
䣓
言
葉
䣔
の
内
部
は
䣓
日
本
語
探
検
䣔䣓
文
法
の
窓
／
文
法
解
説
䣔
䣓
漢
字
道
場
䣔
と
い
う
䣓
系
統
䣔
に
分
け
ら
れ
て
い
る
䣎
ち
な
み
に
い
え
ば
䣍䣓
日
本
語
探
検
䣔
や
䣓
漢
字
道
場
䣔
を
䣓
系
統
䣔
と
呼
ぶ
こ
と
は
筆
者
に
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
が
䣍
そ
れ
は
措
く
こ
と
に
す
る
咆
䣎䣓
日
本
語
探
検
䣔
内
に
は
䣓
学
習
材
䣔
と
し
て
䣓
方
言
と
共
通
語
䣔䣓
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
䣔䣓
類
義
語
・
対
義
語
䣔
が
置
か
れ
䣍䣓
文
法
の
窓
／
文
法
解
説
䣔
に
は
䣓
敬
語
䣔䣓
用
言
の
活
用
䣔䣓
助
詞
䣔䣓
助
動
詞
䣔
が
置
か
れ
䣍䣓
漢
字
道
場
䣔
に
は
䣓
形
の
似
た
漢
字
䣔
䣓
漢
字
の
意
味
䣔䣓
同
訓
異
字
䣔䣓
同
音
異
義
語
䣔
が
置
か
れ
て
い
る
䣎
日
本
語
を
書
き
表
わ
す
た
め
の
文
字
と
し
て
は
䣍
漢
字
以
外
に
仮
名
䥹
平
仮
名
・
片
仮
名
䥺
が
あ
る
が
䣍
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
䣍
漢
字
一
辺
倒
で
あ
る
こ
と
が
目
を
ひ
く
䣎 
大
学
で
の
日
本
語
学
を
き
ち
ん
と
習
得
す
れ
ば
䣍
例
え
ば
䣕
新
編
新
し
い
国
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語
２
䣖
を
使
っ
て
中
学
生
に
授
業
を
行
な
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
る
と
考
え
る
が
䣍
中
学
校
䣍
高
等
学
校
の
授
業
に
お
い
て
は
䣍
一
方
的
な
教
授
は
行
な
い
に
く
い
䣎
む
し
ろ
教
師
側
の
導
入
の
工
夫
が
重
要
で
あ
っ
て
䣍
生
徒
自
身
が
例
を
拾
い
出
す
と
い
っ
た
よ
う
な
䣍
生
徒
が
興
味
を
ひ
く
よ
う
な
導
入
あ
る
い
は
問
題
設
定
を
す
る
必
要
が
あ
る
䣎
大
学
の
日
本
語
学
が
教
職
履
修
者
用
の
も
の
と
䣍
一
般
学
生
用
の
も
の
と
二
つ
設
置
さ
れ
て
い
れ
ば
䣍
前
者
に
お
い
て
は
䣍
中
学
校
䣍
高
等
学
校
の
䣓
国
語
䣔
を
十
分
に
意
識
し
た
授
業
展
開
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
䣍
実
際
に
は
一
つ
だ
け
設
置
さ
れ
て
い
る
大
学
が
多
い
と
思
わ
れ
る
䣎
そ
の
場
合
䣍
教
職
の
た
め
に
履
修
し
て
い
る
学
生
の
た
め
の
説
明
を
折
々
は
さ
む
こ
と
が
必
要
で
䣍
実
際
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
が
䣍
そ
れ
に
も
限
界
が
あ
る
䣎 
自
然
な
日
本
語
学
の
学
び
の
中
で
䣍
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
場
合
䣍
教
員
か
ら
学
生
へ
の
一
方
的
な
知
識
伝
達
で
は
な
く
䣍
学
生
に
実
際
に
例
を
探
す
機
会
を
設
け
䣍
自
身
の
眼
で
日
本
語
を
観
察
す
る
機
会
を
で
き
る
だ
け
多
く
設
け
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
䣎
例
え
ば
䣍
日
本
語
に
お
け
る
濁
音
の
機
能
を
考
え
䣍
濁
音
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
䣍
濁
音
か
ら
始
ま
る
和
語
が
少
な
い
こ
と
を
実
感
し
䣍
そ
れ
ゆ
え
䣍
濁
音
か
ら
始
ま
る
和
語
に
は
非
標
準
的
な
䣓
傾
き
䣔
が
あ
る
こ
と
を
話
題
と
す
る
が
䣍
実
際
に
濁
音
か
ら
始
ま
る
䥹
和
䥺
語
を
探
す
䣓
作
業
䣔
を
組
み
込
む
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
䣎
こ
の
場
合
は
電
子
辞
書
で
は
な
く
䣍
紙
の
辞
書
が
あ
る
と
作
業
が
や
り
や
す
い
䣎
小
型
の
国
語
辞
書
は
䣍
中
学
校
䣍
高
等
学
校
ま
で
は
携
帯
し
て
使
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
䣍
大
学
の
授
業
で
使
う
こ
と
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
䣎
多
く
の
学
生
は
電
子
辞
書
を
備
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
䣍
紙
の
国
語
辞
書
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
䣍
具
体
的
に
日
本
語
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
䣍
辞
書
を
起
点
と
し
て
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
䣎
自
身
で
例
を
探
し
出
し
䣍
自
身
で
そ
の
探
し
出
し
た
例
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
は
日
本
語
学
の
基
本
と
い
っ
て
よ
い
䣎
筆
者
の
勤
務
し
て
い
る
学
科
で
は
䣍
卒
業
論
文
を
必
修
科
目
と
し
て
い
る
䣎
学
生
は
卒
業
論
文
の
テ
䤀
マ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
䣍
自
身
が
日
頃
使
っ
て
い
る
日
本
語
䣍
特
に
䣓
話
し
こ
と
ば
䣔
を
素
材
に
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
䣎
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
が
䣍䣓
書
き
こ
と
ば
䣔䣓
話
し
こ
と
ば
䣔
と
あ
る
う
ち
の
䣓
話
し
こ
と
ば
䣔
の
み
が
日
本
語
で
あ
る
の
で
は
な
い
䣎
そ
し
て
䣓
書
き
こ
と
ば
䣔
が
思
考
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
䣍䣓
書
き
こ
と
ば
䣔
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
䣎
具
体
的
な
䣓
書
き
こ
と
ば
䣔
を
素
材
と
し
な
が
ら
䣍
日
本
語
学
概
論
の
授
業
を
展
開
す
る
と
い
う
よ
う
な
䣓
工
夫
䣔
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
䣎	
 
さ
て
䣍
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
䣕
新
編
新
し
い
国
語
２
䣖
の
䣓
領
域
別
学
習
材
一
覧
䣔
で
は
䣍䣓
古
典
䣔
と
い
う
領
域
が
設
定
さ
れ
て
お
り
䣍
具
体
的
な
䣓
学
習
材
名
䣔
と
し
て
䣕
枕
草
子
䣖䣕
徒
然
草
䣖䣕
平
家
物
語
䣖
が
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
䣎
そ
の
他
に
䣓
漢
詩
䣔
が
採
り
あ
げ
ら
れ
䣍
具
体
的
に
は
李
白
の
䣓
黄
鶴
楼
に
て
孟
浩
然
の
広
陵
に
之
䥹
ゆ
䥺
く
を
送
る
䣔
と
杜
甫
の
䣓
春
望
䣔
が
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
䣎䣓
漢
詩
䣔
が
日
本
語
学
と
か
か
わ
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
䣍
か
か
わ
り
が
多
い
と
は
䥹
当
然
の
こ
と
な
が
ら
䥺
い
い
に
く
い
の
で
䣍
こ
こ
で
は
䣓
漢
詩
䣔
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
こ
と
に
す
る
䣎 
䣕
枕
草
子
䣖䣕
徒
然
草
䣖䣕
平
家
物
語
䣖
は
所
謂
䣓
歴
史
的
か
な
づ
か
い
䣔䥹
筆
者
の
表
現
で
は
䣓
古
典
か
な
づ
か
い
䣔䥺
で
教
科
書
に
掲
げ
ら
れ
䣍
左
側
に
振
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
䣎
例
え
ば
䣍䣕
枕
草
子
䣖
の
䣓
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
を
か
し
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け
れ
䣔
で
は
䣍䣓
じ
う
䣔
の
左
側
に
䣓
ジ
ュ
ウ
䣔䣍䣓
は
䣔
の
左
側
に
䣓
ワ
䣔䣍䣓
を
䣔
の
左
側
に
䣓
オ
䣔
と
記
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
れ
は
䣍
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
䣍
当
該
語
の
䣓
発
音
䣔
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
た
だ
し
䣍
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
正
確
に
生
徒
に
説
明
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
䣎
筆
者
は
こ
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
䥹
中
学
校
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
䥺
高
等
学
校
で
も
き
ち
ん
と
説
明
さ
れ
た
記
憶
が
な
い
䣎
こ
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
日
本
語
学
が
発
言
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
䣎
日
本
語
学
の
分
野
と
し
て
は
䣓
表
記
分
野
䣔
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
䣍
所
謂
䣓
歴
史
的
か
な
づ
か
い
䣔
に
つ
い
て
正
確
に
説
明
す
る
た
め
に
は
䣍
日
本
語
の
音
韻
変
化
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
要
に
な
る
䣎䣓
か
な
づ
か
い
䣔
と
い
う
こ
と
が
ら
は
䣍
日
本
語
を
書
く
た
め
の
文
字
で
あ
る
䣓
仮
名
䣔
が
う
ま
れ
た
十
世
紀
初
頭
と
䣍
そ
れ
以
降
の
時
期
と
で
䣍
日
本
語
の
音
韻
体
系
が
異
な
る
こ
と
を
説
明
し
な
け
れ
ば
正
確
な
説
明
に
な
ら
な
い
䣎
し
か
し
そ
の
こ
と
は
案
外
と
説
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
咇
䣎 
ち
な
み
に
䣍
ご
く
簡
略
に
右
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
説
明
を
す
れ
ば
䣍
現
在
䣓
ア
ワ
レ
䣔
と
発
音
し
て
い
る
語
は
か
つ
て
は
䣓
ア
ハ
レ
䣔
と
発
音
し
て
い
た
䣎
䣓
ア
ハ
レ
䣔
と
発
音
し
て
い
た
か
ら
䣍䣓
あ
は
れ
䣔
と
書
い
て
い
た
䣎
し
か
し
䣍
西
暦
一
〇
〇
〇
年
頃
に
日
本
語
に
お
こ
っ
た
音
韻
変
化
に
よ
っ
て
䣍
語
中
語
尾
に
存
在
す
る
䣓
ハ
行
音
䣔
の
発
音
が
䣓
ワ
行
音
䣔
に
限
り
な
く
接
近
し
䣍
そ
の
う
ち
に
䣓
ワ
行
音
䣔
に
な
っ
た
䣎
そ
れ
が
現
在
の
䣓
ア
ワ
レ
䣔
と
い
う
発
音
の
始
ま
り
で
あ
る
䣎
こ
の
音
韻
変
化
を
䣓
ハ
行
転
呼
音
現
象
䣔
と
呼
ぶ
が
䣍
こ
の
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
䣍䥹
お
そ
ら
く
䥺
し
ば
ら
く
は
言
語
使
用
者
に
自
覚
さ
れ
な
か
っ
た
䣎
そ
れ
ゆ
え
䣍
発
音
が
䣓
ア
ワ
レ
䣔
と
な
っ
て
も
仮
名
で
は
䣓
あ
は
れ
䣔
と
書
く
こ
と
が
続
い
た
䣎
あ
る
い
は
あ
る
程
度
自
覚
さ
れ
て
か
ら
も
䣍
こ
れ
ま
で
䣓
あ
は
れ
䣔
と
書
い
て
き
た
語
で
あ
る
た
め
に
䣍
そ
の
ま
ま
䣓
あ
は
れ
䣔
と
書
い
て
い
た
䣎
か
く
て
䣍䣓
発
音
䣔
と
䣓
書
い
た
か
た
ち
䣔
と
が
一
致
し
な
い
と
い
う
状
況
が
長
く
続
い
た
䣎䣓
を
か
し
け
れ
䣔
の
場
合
は
ま
た
異
な
る
䣓
事
情
䣔
が
あ
る
䣎
そ
も
そ
も
日
本
語
に
は
䥹
仮
名
で
䣓
お
／
オ
䣔
を
あ
て
る
䥺
ア
行
の
䣓
オ
䣔
と
䥹
仮
名
で
䣓
を
／
ヲ
䣔
を
あ
て
る
䥺
ワ
行
の
䣓
オ
䣔
と
が
あ
っ
た
䣎
ア
行
の
䣓
オ
䣔
は
䥹
子
音
を
も
た
な
い
䥺
単
独
母
音
で
䣍
ワ
行
の
䣓
オ
䣔
は
ワ
行
子
音
＋
母
音
で
あ
っ
た
が
䣍
両
者
の
発
音
が
接
近
し
䣍
区
別
が
な
く
な
り
䣍
現
在
に
至
っ
て
い
る
䣎
現
在
は
ア
行
の
䣓
オ
䣔
の
み
が
発
音
さ
れ
て
い
る
䣎
助
詞
の
䣓
ヲ
䣔
は
䣓
を
／
ヲ
䣔
を
あ
て
る
が
䣍
こ
れ
は
表
音
的
表
記
を
志
向
し
て
い
る
䣓
現
代
か
な
づ
か
い
䣔
の
例
外
で
あ
っ
て
䣍
か
つ
て
助
詞
の
䣓
ヲ
䣔
を
䣓
を
／
ヲ
䣔
を
も
っ
て
書
い
て
い
た
こ
と
を
踏
襲
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
し
か
し
こ
う
い
う
こ
と
の
説
明
も
案
外
と
学
校
教
育
の
中
で
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
䣎
そ
れ
は
䣍
大
学
の
日
本
語
学
䣍
日
本
語
史
の
授
業
に
お
い
て
䣍
こ
う
し
た
こ
と
を
き
ち
ん
と
説
明
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
そ
し
て
ま
た
䣍䣓
現
代
か
な
づ
か
い
䣔
が
原
理
的
に
䣓
歴
史
的
か
な
づ
か
い
䣔䥹
䥾
古
典
か
な
づ
か
い
䥺
と
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
以
上
䣍䣓
現
代
か
な
づ
か
い
䣔
の
正
確
な
説
明
に
は
䣍
日
本
語
の
歴
史
的
観
察
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
な
る
䣎 
䣓
現
代
か
な
づ
か
い
䣔
は
法
律
で
は
な
い
も
の
の
䣍
内
閣
告
示
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
䣎
何
よ
り
䣍
現
在
の
日
常
の
言
語
生
活
に
お
い
て
は
こ
の
䣓
現
代
か
な
づ
か
い
䣔
が
表
記
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
䣎
日
々
目
に
す
る
新
聞
䣍
雑
誌
等
は
い
う
ま
で
も
な
く
䣍
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
印
刷
物
が
こ
の
䣓
現
代
か
な
づ
か
い
䣔
に
依
拠
し
て
い
る
䣎
そ
れ
な
の
に
䥹
と
い
っ
て
お
く
が
䥺䣍
中
学
校
で
も
高
等
学
校
で
も
䣍
大
学
で
も
䣓
現
代
か
な
づ
か
い
䣔
に
つ
い
て
十
分
な
説
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明
が
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
䣎
こ
う
し
た
状
況
は
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎
筆
者
と
し
て
は
䣍䣓
現
代
か
な
づ
か
い
䣔
に
つ
い
て
は
中
学
校
で
䣍
䣓
歴
史
的
か
な
づ
か
い
䥹
古
典
か
な
づ
か
い
䥺䣔
に
つ
い
て
は
高
等
学
校
で
䣍
き
ち
ん
と
原
理
的
に
教
育
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
が
䣍
そ
の
た
め
に
は
䣍
大
学
の
日
本
語
学
䣍
日
本
語
史
の
授
業
内
で
䣍
き
ち
ん
と
し
た
説
明
が
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
日
本
語
学
の
教
科
書
で
䣍
積
極
的
に
䣓
現
代
か
な
づ
か
い
䣔
に
つ
い
て
採
り
あ
げ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
䣎 
つ
い
で
を
も
っ
て
い
え
ば
䣍
同
じ
よ
う
な
こ
と
と
し
て
䣓
常
用
漢
字
表
䣔
に
つ
い
て
の
教
育
が
い
ず
れ
か
の
時
点
で
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
䣎
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
䣍䣓
同
訓
異
字
䣔
や
䣓
同
音
異
義
語
䣔
に
つ
い
て
は
䣍
中
学
校
の
教
科
書
に
お
い
て
も
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
日
本
語
に
お
け
る
漢
字
の
役
割
や
機
能
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
䣍䣓
同
訓
異
字
䣔
や
䣓
同
音
異
義
語
䣔
は
そ
の
䣓
役
割
や
機
能
䣔
の
ご
く
一
部
を
占
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
䣎
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
䣍
そ
の
こ
と
ば
か
り
採
り
あ
げ
る
こ
と
は
訝
し
い
䣎
せ
め
て
䣓
常
用
漢
字
表
䣔
の
䣓
前
書
き
䣔
だ
け
で
も
早
い
う
ち
に
読
み
䣍
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
䣍
日
常
の
言
語
生
活
の
た
め
に
も
重
要
で
あ
ろ
う
䣎
大
学
に
お
い
て
教
職
課
程
が
設
け
ら
れ
て
い
る
以
上
䣍
中
学
校
䣍
高
等
学
校
の
教
員
は
大
学
に
お
け
る
教
育
を
起
点
と
し
て
自
身
の
授
業
を
構
築
す
る
こ
と
が
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
䣎
そ
う
で
あ
れ
ば
䣍
大
学
で
教
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
自
身
が
教
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
䣎 
䣕
新
編
新
し
い
国
語
２
䣖
の
䣓
枕
草
子
䣔
に
は
䣍
挿
絵
と
い
う
意
味
合
い
で
䣍
で
あ
ろ
う
が
䣍
黒
川
文
庫
に
蔵
さ
れ
て
い
る
古
活
字
版
の
䣕
枕
草
子
䣖
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
䣎䣕
徒
然
草
䣖
に
お
い
て
は
䣍䣓
写
本
䣔
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
䣍
正
徹
本
の
䣕
徒
然
草
䣖
の
写
真
と
䣍
奈
良
絵
本
の
䣕
徒
然
草
䣖
の
写
真
と
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
䣎
中
学
生
か
ら
そ
う
い
う
質
問
は
で
な
い
の
だ
ろ
う
が
䣍䣓
古
活
字
本
䣔
と
は
何
か
䣍䣓
写
本
䣔
と
は
何
か
䣍䣓
奈
良
絵
本
䣔
と
は
何
か
䣍
と
い
う
質
問
が
で
た
場
合
に
䣍
そ
れ
に
的
確
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
䣎
そ
う
な
る
と
䣍
書
誌
学
あ
る
い
は
日
本
語
史
の
知
識
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
䣎	
そ
こ
で
筆
者
が
し
ば
ら
く
前
か
ら
考
え
て
い
る
こ
と
は
䣍䣓
日
本
語
史
䣔
を
あ
る
程
度
と
り
こ
ん
だ
か
た
ち
の
䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
と
い
う
科
目
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
だ
䣎
筆
者
の
勤
務
し
て
い
る
大
学
に
お
い
て
は
䣍
先
に
述
べ
た
よ
う
に
䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
と
䣓
日
本
語
史
䣔
と
は
別
の
科
目
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
䣎
ほ
ん
と
う
は
䥹
と
い
っ
て
お
く
が
䥺
中
学
校
䣍
高
等
学
校
で
䣓
国
語
䣔
の
教
科
を
担
当
す
る
人
に
は
日
本
語
の
歴
史
を
ひ
と
と
お
り
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
と
思
う
䣎
日
本
語
の
歴
史
䥾
日
本
語
の
史
的
変
遷
を
習
得
す
る
の
が
䣓
日
本
語
史
䣔
で
あ
る
䣎
筆
者
が
大
学
生
の
頃
に
は
䣍
国
語
学
と
い
え
ば
䣍
過
去
の
日
本
語
に
つ
い
て
の
研
究
を
し
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
䣎
そ
う
し
た
頃
に
は
䣍
国
語
史
や
国
語
学
史
が
日
本
語
日
本
文
学
科
の
必
修
科
目
で
あ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
䣎
し
か
し
䣍
国
語
学
史
が
大
学
の
設
置
科
目
か
ら
な
く
な
り
䣍
国
語
史
が
日
本
語
史
と
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
は
䣍
日
本
語
の
研
究
も
䥹
過
去
の
日
本
語
で
は
な
く
䥺
現
在
の
日
本
語
を
素
材
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
䣎
だ
か
ら
こ
そ
䣍
日
本
語
の
歴
史
を
学
ぶ
意
義
は
大
き
く
な
っ
た
䣎䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
と
䣓
日
本
語
史
䣔
と
を
習
得
し
て
中
学
校
䣍
高
等
学
校
の
教
壇
に
立
っ
て
ほ
し
い
䣎
し
か
し
䣍
そ
れ
が
難
し
い
の
で
あ
れ
ば
䣍䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
に
䣓
日
本
語
史
䣔
の
要
素
を
組
み
入
れ
る
と
い
う
こ
と
が
䣓
工
夫
䣔
と
し
て
行
な
わ
れ
て
も
よ
い
䣍
と
考
え
る
䣎
日
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本
語
の
歴
史
と
い
う
具
体
的
な
例
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
䣍䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
は
わ
か
り
や
す
く
䣍
親
し
み
や
す
い
科
目
と
な
る
䣍
と
考
え
る
䣎 
言
語
を
観
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
䣍
通
時
的
な
観
察
と
共
時
的
な
観
察
と
を
峻
別
す
る
と
い
う
の
が
䣓
常
道
䣔
で
あ
る
䣎
先
に
述
べ
た
よ
う
に
䣍䣓
日
本
語
史
䣔
と
は
日
本
語
の
歴
史
䥾
日
本
語
の
史
的
変
遷
を
話
題
と
し
て
い
る
の
で
䣍
通
時
的
な
観
察
に
基
づ
く
䣎
一
方
䣍䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
は
現
代
日
本
語
の
䥹
言
語
と
し
て
の
䥺
組
織
を
話
題
に
し
て
い
る
の
で
䣍
こ
ち
ら
は
共
時
的
な
観
察
に
基
づ
い
て
い
る
䣎
し
た
が
っ
て
䣍䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
に
そ
の
ま
ま
䣓
日
本
語
史
䣔
を
取
り
込
む
こ
と
は
出
来
な
い
䣎
筆
者
は
現
在
の
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
勘
案
し
て
䣍䣓
便
宜
的
に
䣔䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
に
䣓
日
本
語
史
䣔
を
採
り
入
れ
た
授
業
展
開
を
す
る
こ
と
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
䣎
し
か
し
ま
た
䣍
䣓
便
宜
的
に
䣔
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
䣍
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
䣍
と
も
思
わ
な
い
で
も
な
い
䣎
そ
れ
は
結
局
は
言
語
の
通
時
的
な
観
察
と
共
時
的
な
観
察
と
の
峻
別
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
䣓
問
い
䣔
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
そ
う
で
䣍
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
後
慎
重
に
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
䣍
ま
ず
は
䣓
便
宜
的
に
䣔
考
え
て
み
た
い
䣎 
三 
日
本
語
史
的
視
点
を
組
み
入
れ
た
日
本
語
学
概
論 
こ
こ
で
は
䣍
日
本
語
史
的
視
点
を
組
み
入
れ
た
日
本
語
学
概
論
に
つ
い
て
䣍
䣓
日
本
語
の
音
声
・
音
韻
䣔
を
例
と
し
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
き
た
い
䣎 
䣓
日
本
語
の
音
声
・
音
韻
䣔
に
お
い
て
は
䣍
ま
ず
䣓
音
声
䣔
と
い
う
と
ら
え
か
た
と
䣓
音
韻
䣔
と
い
う
と
ら
え
か
た
と
の
違
い
に
つ
い
て
ど
う
し
て
も
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
筆
者
は
䣍䣕
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
日
本
語
学
䣖䥹
一
九
九
七
年
䣍
ひ
つ
じ
書
房
䥺
を
教
科
書
と
し
て
䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
の
授
業
を
行
な
っ
て
い
る
䣎
こ
の
教
科
書
で
は
䣓
音
声
䣔
と
い
う
と
ら
え
か
た
と
䣓
音
韻
䣔
と
い
う
と
ら
え
か
た
と
の
違
い
を
正
面
か
ら
は
話
題
に
し
て
い
な
い
䣎䣓
実
際
に
実
現
さ
れ
た
音
声
の
個
々
に
つ
い
て
䣍
そ
の
違
い
の
す
べ
て
を
問
題
に
す
る
の
が
音
声
学
の
立
場
で
あ
る
䣔䥹
二
十
五
頁
䥺䣍䣓
音
韻
論
は
䣍
必
ず
あ
る
言
語
に
お
い
て
䣍
と
い
う
枠
を
設
け
䣍
そ
の
言
語
に
お
け
る
語
の
意
味
の
弁
別
に
関
与
す
る
言
語
音
の
特
徴
を
問
題
に
す
る
䣎
あ
る
音
声
的
差
異
が
䣍
音
韻
論
的
対
立
に
関
係
す
る
か
䣍
し
な
い
か
は
言
語
ご
と
に
異
な
り
䣍
言
語
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
䣔䥹
同
前
䥺
と
い
う
記
述
が
䣍䣓
音
声
䣔
と
䣓
音
韻
䣔
と
の
違
い
に
か
か
わ
る
記
述
に
あ
た
る
䣎
も
ち
ろ
ん
こ
の
記
述
に
否
や
は
な
い
䣎
た
だ
䣍䣓
あ
る
言
語
䣔
は
日
本
語
䣍
英
語
䣍
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
よ
う
な
䥹
ま
っ
た
く
䥺
異
な
る
言
語
を
想
定
し
や
す
い
だ
ろ
う
䣎
し
か
し
䣍䣓
あ
る
言
語
䣔
は
同
じ
日
本
語
の
䣍
古
代
語
と
近
代
語
で
あ
っ
て
も
よ
い
䣎
古
代
日
本
語
と
近
代
日
本
語
と
は
い
ろ
い
ろ
な
面
で
異
な
っ
て
お
り
䣍
い
わ
ば
異
な
る
䣓
言
語
態
䣔
で
あ
る
䣎
し
た
が
っ
て
䣍
古
代
日
本
語
と
近
代
日
本
語
を
使
っ
て
説
明
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
䣎 
䣕
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
日
本
語
学
䣖
に
お
い
て
は
䣍䣓
音
韻
論
的
対
立
䣔
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
䣍
英
語
で
は
䣓rice
䣔䥹[rais]
䥺
と
䣓lice
䣔䥹[lais]
䥺
と
を
区
別
し
て
い
る
が
䣍
日
本
語
で
は[r]
と[l]
と
を
語
の
識
別
に
使
っ
て
い
な
い
と
い
う
説
明
を
行
な
っ
て
い
る
䣎
英
語
が
身
近
な
言
語
と
な
り
䣍
英
語
を
習
得
し
て
い
る
／
習
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
日
本
語
母
語
話
者
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
䣍
英
語
を
例
と
し
て
説
明
を
展
開
す
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
䣎
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こ
う
し
た
説
明
の
し
か
た
は
䣍
日
本
語
を
母
語
と
し
て
い
な
い
人
を
対
象
と
し
た
日
本
語
教
育
に
も
有
効
で
あ
る
䣎 
英
語
を
引
き
合
い
に
だ
す
の
と
同
じ
よ
う
に
䣍
古
代
日
本
語
を
引
き
合
い
に
だ
す
の
は
ど
う
か
䣍
と
い
う
の
が
筆
者
の
提
案
で
あ
る
䣎
例
え
ば
䣓
母
音
䣔
と
䣓
子
音
䣔
と
の
違
い
を
説
明
す
る
こ
と
も
必
須
で
あ
る
が
䣍
当
然
現
代
日
本
語
の
母
音
䣍
子
音
に
つ
い
て
も
説
明
を
す
る
こ
と
に
な
る
䣎
母
音
音
素
が
五
つ
あ
る
と
い
う
説
明
は
必
ず
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
䣍
古
代
日
本
語
に
お
い
て
は
母
音
が
五
つ
で
は
な
く
䣍
八
つ
あ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
䣍
と
い
う
説
明
は
受
講
者
に
印
象
深
く
受
け
止
め
ら
れ
る
は
ず
だ
䣎
こ
の
䣓
上
代
八
母
音
説
䣔
に
お
い
て
は
䣍䣓
イ
䣔䣓
エ
䣔䣓
オ
䣔
が
二
種
類
あ
っ
た
と
説
か
れ
る
䣎
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
推
測
で
き
る
か
と
い
う
疑
問
は
い
わ
ば
当
然
の
疑
問
で
あ
る
の
で
䣍
仮
名
が
発
生
す
る
十
世
紀
初
頭
ま
で
は
䣍
日
本
語
は
漢
字
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
䣎䣓
日
本
語
を
漢
字
で
書
く
よ
う
に
な
る
前
䣔
に
想
像
が
及
べ
ば
䣍䣓
無
文
字
時
代
䣔
の
話
を
す
る
こ
と
に
な
る
䣎䣓
無
文
字
時
代
䣔
を
想
像
す
る
こ
と
は
䣍
言
語
と
文
字
と
の
関
係
を
考
え
る
に
は
有
効
で
あ
り
䣍
そ
れ
は
䣓
話
し
こ
と
ば
䣔
と
䣓
書
き
こ
と
ば
䣔
と
に
つ
い
て
考
え
る
緒
い
と
ぐ
ち
に
も
な
る
䣎 
筆
者
は
䣍
言
語
は
総
合
的
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
䣎
し
た
が
っ
て
䣍
言
語
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
は
䣍
で
き
る
だ
け
総
合
的
に
と
ら
え
る
よ
う
に
日
頃
か
ら
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
䣎
当
然
大
学
に
お
け
る
䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
も
可
能
な
範
囲
で
総
合
的
に
展
開
す
る
の
が
よ
い
䣎
先
に
述
べ
た
よ
う
に
䣍
教
科
書
は
䣍
分
野
別
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
の
で
䣍
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
䣍
そ
し
て
日
本
語
研
究
者
が
特
定
の
専
門
分
野
を
も
つ
の
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
䣍
し
か
し
䣍
大
学
の
日
本
語
学
の
授
業
は
そ
う
い
う
こ
と
を
超
え
て
䣍
で
き
る
だ
け
総
合
的
に
展
開
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎 
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
䣍
筆
者
の
勤
務
す
る
大
学
の
日
本
語
日
本
文
学
科
に
お
い
て
は
䣍
卒
業
論
文
と
䣍
卒
業
論
文
指
導
の
た
め
の
䣓
研
究
法
演
習
䣔
と
い
う
名
称
の
科
目
と
を
と
も
に
必
修
科
目
と
し
て
い
る
䣎
卒
業
論
文
に
つ
い
て
も
述
べ
た
い
こ
と
は
少
な
く
な
い
が
䣍
そ
れ
は
本
稿
の
テ
䤀
マ
を
超
え
る
の
で
䣍
こ
こ
で
は
ご
く
簡
略
に
述
べ
て
お
く
䣎
卒
業
論
文
指
導
は
専
任
教
員
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
行
な
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
䣎
専
任
教
員
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
研
究
分
野
を
も
つ
䣎
日
本
語
学
を
担
当
す
る
専
任
教
員
は
現
在
筆
者
を
含
め
て
二
名
で
あ
る
が
䣍
そ
れ
ぞ
れ
自
身
が
そ
う
だ
と
考
え
る
専
門
分
野
を
も
つ
䣎
こ
の
専
門
分
野
の
範
囲
内
で
卒
業
論
文
を
指
導
す
る
の
が
理
想
で
は
あ
る
が
䣍
実
際
は
䣍
現
代
方
言
を
扱
い
た
い
と
い
う
学
生
が
い
た
り
す
る
䣎
そ
の
場
合
䣍
方
言
を
専
門
分
野
と
す
る
非
常
勤
の
教
員
に
卒
業
論
文
指
導
を
依
頼
す
る
の
が
䣓
筋
䣔
で
は
あ
ろ
う
が
䣍
そ
れ
は
そ
れ
で
さ
ま
ざ
ま
に
難
し
い
面
を
も
つ
䣎
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
䣍
結
局
は
自
身
の
専
門
と
す
る
分
野
を
超
え
て
学
生
の
卒
業
論
文
を
指
導
す
る
こ
と
に
な
る
䣎
そ
れ
を
不
適
切
だ
と
い
う
こ
と
は
た
や
す
い
が
䣍
右
の
よ
う
な
䣓
実
状
䣔
か
ら
も
䣍
筆
者
は
䣓
不
適
切
䣔
と
は
考
え
て
い
な
い
䣎
あ
る
学
の
内
部
が
さ
ら
に
細
か
い
䣓
分
野
䣔
に
わ
か
れ
て
い
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
䣍
そ
の
䣓
分
野
䣔
に
ぴ
っ
た
り
と
は
ま
る
か
た
ち
で
学
部
の
卒
業
論
文
を
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
䣎
そ
も
そ
も
人
文
社
会
科
学
系
の
学
部
は
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
な
い
䣍
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
る
時
期
で
あ
る
䣍
と
い
う
と
䣓
開
き
直
り
䣔
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
䣍
そ
う
い
う
意
味
合
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い
と
し
て
で
は
な
く
䣍
い
ろ
い
ろ
な
意
味
合
い
で
䣍
卒
業
論
文
を
将
来
に
い
か
し
て
い
く
た
め
に
は
䣍
専
門
分
野
に
こ
と
さ
ら
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
䣎
こ
こ
で
は
そ
れ
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
䣎	
	
 
あ
る
い
は
日
本
語
の
ハ
行
の
子
音
の
音
価
が
も
と
も
と
は
現
代
日
本
語
の
よ
う
な[h]
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
話
題
を
使
え
ば
䣍䣓
音
声
䣔
と
䣓
音
韻
䣔
と
の
と
ら
え
か
た
の
違
い
が
説
明
し
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
音
声
的
に
観
察
す
る
と
䣍
か
つ
て
は
現
在
の
䣓
フ
䣔
に
現
わ
れ
る
子
音
が
䣓
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
䣔
す
べ
て
に
使
わ
れ
て
い
た
䣎
し
か
し
現
在
は
䣓
フ
䣔
以
外
の
子
音
は[h]
に
な
っ
て
い
る
䣎
現
在
の
ハ
行
子
音
で
い
え
ば
䣍
二
種
類
の
子
音
が
使
わ
れ
て
い
る
が
䣍
日
本
語
の
音
韻
と
し
て
考
え
た
場
合
に
は
䣍䣓
ハ
行
の
子
音
䣔
と
い
う
一
つ
の
音
韻
と
と
ら
え
れ
ば
よ
い
䣍
と
い
う
説
明
に
少
し
色
づ
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 
䣓
日
本
語
の
音
声
・
音
韻
䣔
の
授
業
に
お
い
て
は
䣍䣓
拍
䣔
に
つ
い
て
の
説
明
も
必
須
の
も
の
と
な
る
䣎
そ
う
い
う
説
明
の
し
か
た
は
当
然
行
な
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
䣍
日
本
語
の
拍
に
つ
い
て
は
䣍
和
歌
や
俳
句
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
説
明
が
わ
か
り
や
す
い
䣎䣓
音
節
䣔
は
母
音
を
核
と
し
た
音
の
ま
と
ま
り
と
い
う
と
ら
え
か
た
で
あ
り
䣍
拍
は
発
音
に
要
す
る
時
間
に
か
か
わ
る
と
い
う
説
明
は
䣍
そ
の
ま
ま
で
は
わ
か
り
に
く
い
䣎
し
か
し
䣍
和
歌
や
俳
句
を
作
る
時
に
ど
う
や
っ
て
定
型
に
あ
て
は
め
る
か
䣍
と
い
う
こ
と
を
話
題
に
す
れ
ば
䣍
理
解
は
は
や
い
䣎
こ
の
場
合
は
䣍
日
本
語
史
的
な
観
点
と
い
う
よ
り
は
䣍
古
典
文
学
的
観
点
か
も
し
れ
な
い
䣎䣓
古
典
䣔
を
現
代
か
ら
遊
離
し
た
䣓
古
典
䣔
に
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
も
䣍
古
典
文
学
へ
の
折
々
の
言
及
は
䣍
日
本
語
学
の
み
な
ら
ず
䣍
近
代
文
学
の
授
業
に
お
い
て
も
必
要
で
あ
ろ
う
䣎
大
林
宣
彦
に
よ
っ
て
映
画
化
さ
れ
た
䣓
廃
市
䣔
を
学
生
に
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
䣍
福
永
武
彦
の
䣓
廃
市
䣔
に
つ
い
て
の
興
味
を
喚
起
す
る
こ
と
は
一
つ
の
䣓
工
夫
䣔
で
あ
ろ
う
䣎
こ
の
場
合
で
き
れ
ば
䣍
北
原
白
秋
に
ま
で
遡
り
た
い
し
䣍
さ
ら
に
い
え
ば
ロ
䤀
デ
ン
バ
ッ
ク
䥹G
eorges R
odenbach
䥺
の
䣕B
R
U
G
E
S-M
O
R
T
E
䣖(
死
都
ブ
リ
ュ
䤀
ジ
ュ)
に
も
話
が
及
ぶ
と
お
も
し
ろ
い
と
考
え
る
が
䣍
こ
の
䣓
工
夫
䣔
は
現
代
を
契
機
に
し
て
過
去
に
遡
る
と
い
う
手
法
で
あ
り
䣍
同
じ
よ
う
に
䣍
現
代
日
本
語
を
扱
い
な
が
ら
䣍
過
去
の
日
本
語
䣍
過
去
の
日
本
文
学
に
遡
る
と
い
う
こ
と
が
も
っ
と
あ
っ
て
よ
い
と
考
え
る
䣎
そ
れ
が
本
稿
で
の
提
案
で
あ
る
䣎 
お
わ
り
に 
具
体
的
な
䣓
日
本
語
の
音
声
・
音
韻
䣔
の
教
授
法
と
い
う
よ
り
は
䣍
や
や
理
念
に
傾
い
た
言
説
と
な
っ
た
と
い
う
自
覚
が
あ
る
䣎
そ
し
て
䣓
日
本
語
の
音
声
・
音
韻
䣔
を
超
え
て
䣍
現
在
に
お
け
る
䣓
日
本
語
学
䣔䣍
ひ
い
て
は
䣓
人
文
社
会
科
学
䣔
と
い
う
こ
と
に
も
ふ
れ
た
䣎
そ
れ
は
䣍
そ
れ
だ
け
根
幹
が
揺
ら
い
で
い
る
と
い
う
自
覚
が
あ
る
た
め
で
も
あ
る
䣎
具
体
的
な
方
法
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
䣍
そ
の
た
め
に
䣍
む
し
ろ
原
理
的
な
こ
と
䣍
理
念
的
な
こ
と
を
き
ち
ん
と
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
䣎
具
体
的
な
対
応
を
急
ぐ
あ
ま
り
に
䣍
大
き
な
䣓
踏
み
外
し
䣔
を
し
な
い
よ
う
に
と
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
䣎 
 
                                        
          
 
咆
䣓
措
く
䣔
と
述
べ
た
が
䣍
せ
っ
か
く
の
機
会
で
あ
る
の
で
一
言
述
べ
る
と
す
れ
ば
䣍
教
科
書
に
䣓
探
検
䣔䣓
道
場
䣔
と
あ
り
䣍
そ
れ
を
䣓
系
統
䣔
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
䣍
す
で
に
あ
る
種
の
混
乱
を
感
じ
る
が
䣍
そ
れ
は
現
代
に
お
い
て
次
第
に
等
閑
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
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た
䣓
混
乱
䣔
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
䣎
そ
れ
は
言
語
使
用
に
か
か
わ
る
混
乱
で
あ
る
と
同
時
に
䣍
思
考
の
混
乱
に
み
え
る
䣎
そ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
危
惧
す
る
䣎
筆
者
は
教
科
書
は
真
面
目
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
䣎
し
か
し
䣍
言
語
は
䣓
場
䣔
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る
䣎
言
語
が
同
じ
時
期
に
社
会
生
活
を
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
人
の
間
で
使
用
で
き
る
た
め
に
は
䣍
落
ち
つ
い
た
共
通
語
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
䣎
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
䣍
や
は
り
教
科
書
は
ま
ず
言
語
使
用
の
モ
デ
ル
と
し
て
䣍
落
ち
つ
い
た
共
通
語
で
記
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎䣓
道
場
䣔
は
䣓
系
統
䣔
と
は
み
な
せ
な
い
䣎 
咇 
所
謂
䣓
歴
史
的
か
な
づ
か
い
䣔
と
い
う
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
拙
書
䣕
か
な
づ
か
い
の
歴
史
䣖
䥹
二
〇
一
四
年
䣍
中
公
新
書
䥺
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
た
䣎
ち
な
み
に
い
え
ば
䣍
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
か
ら
䣍
こ
の
本
は
中
学
校
䣍
高
等
学
校
の
教
員
の
方
の
目
に
と
ま
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
䣎
そ
れ
は
䣍䣓
か
な
づ
か
い
䣔
と
い
う
こ
と
が
ら
を
総
合
的
に
と
ら
え
た
言
説
が
案
外
と
少
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
筆
者
は
䣓
日
本
語
学
概
論
䣔
の
教
科
書
と
し
て
䣕
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
日
本
語
学
䣖䥹
一
九
九
七
年
䣍
ひ
つ
じ
書
房
䥺
を
使
用
し
て
い
る
䣎
こ
の
教
科
書
は
全
体
が
䣓䣓
日
本
語
学
䣔
と
は
何
か
䣔䣓
日
本
語
の
音
声
・
音
韻
䣔䣓
日
本
語
の
語
彙
䣔䣓
日
本
語
の
文
法
䣔䣓
日
本
語
の
書
記
䣔䣓
日
本
語
の
位
置
䣔
と
分
け
ら
れ
て
い
る
䣎
䣓
か
な
づ
か
い
䣔
は
䣓
日
本
語
の
書
記
䣔
で
取
り
扱
う
の
が
自
然
で
あ
る
が
䣍
先
に
述
べ
た
よ
う
に
䣍
そ
の
説
明
に
は
䣓
日
本
語
の
音
声
・
音
韻
䣔
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
要
に
な
る
䣎
こ
の
教
科
書
の
䣓
構
え
䣔
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
䣍
ご
く
一
般
的
で
あ
る
䣎
右
の
よ
う
な
分
野
を
設
け
て
䣍
日
本
語
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
く
の
は
䣓
常
道
䣔
で
は
あ
る
が
䣍䣓
静
的
䣔
と
も
い
え
よ
う
䣎
日
本
の
大
学
で
日
本
語
学
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
䣍
多
く
の
受
講
者
が
日
本
語
を
母
語
と
し
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
は
予
想
さ
れ
る
䣎
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
䣍
も
う
少
し
総
合
的
な
䣍
つ
ま
り
は
䣓
動
的
な
䣔
日
本
語
の
採
り
あ
げ
方
を
考
え
て
も
よ
い
と
思
う
䣎
こ
れ
は
教
科
書
で
は
な
く
て
䣍
授
業
展
開
に
お
い
て
な
す
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
䣍
そ
う
い
う
教
科
書
が
あ
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
䣎
母
語
に
つ
い
て
は
䣍
深
く
精
密
な
観
察
䣍
内
省
が
可
能
で
䣍
国
語
学
は
そ
う
し
た
緻
密
な
観
察
䣍
考
察
を
伝
統
と
し
て
い
る
䣎
日
本
語
学
が
䣓
日
本
言
語
学
䣔
と
な
る
可
能
性
は
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
䣎 
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Methods for Teaching "Japanese Phonetics" in University Classes 
KONNO Shinji 
This paper discusses how the university course “Japanese Language Studies” could be 
best taught to the students. In the present era, the Humanities and Social Sciences are 
considered less important, how can the “Japanese Language Studies” course, which is a part 
of Humanities and Social Sciences be offered to the students. The paper also introduces how 
the graduation thesis, a requirement in the Department of Japanese Languages and 
Literature at Seisen University could be written. Specifically, the paper seeks how the field 
of “Japanese phonetics” in the course, “Introduction to Japanese Language”, can be taught 
and proposes that a method of adding a theme on “Japanese History” would enhance 
understanding of the subject. 
